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SILABO DE TALLER DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS (CC.CC) 
            SILABO DE TALLER DE PRODUCCION PUBLICITARIA (MKT) 
 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Facultad  : Ciencias de la Comunicación 
    Facultad de Estudios de la Empresa  
1.2. Carrera profesional: Ciencias de la Comunicación / Marketing 
1.3. Tipo de Curso : Electivo 
1.4. Requisitos  : Estrategias de Medios Publicitarios + 160 créditos 
1.5. Ciclo de Estudios : IX ciclo 
1.6. Duración del curso : 18 semanas 
1.7. Inicio  :  13 de agosto de 2007 
1.8. Término  : 15 de diciembre de 2006 
1.9. Extensión horaria : 4 horas semanales 
1.10. Créditos  : 5 créditos 
1.11. Periodo lectivo : 2007 – I 
1.12. Docente   : C. Helmut Lemke Bonicelli 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
El Taller de Campañas Publicitarias está dirigido a los estudiantes que desean 
especializarse en el Área de Publicidad. El curso tiene como finalidad aplicar  de 
manera práctica todos los conocimientos previos adquiridos en los cursos de la materia 
y plasmarlos en las campañas publicitarias que se realizarán en el curso. 
El curso por su naturaleza es aplicativo, estructurado en cuatro unidades, en las cuales 
se considera el aprendizaje adquirido previamente para la ejecución de las campañas 
publicitarias desde la primera unidad. 
Primera Unidad: lanzamiento de producto de consumo masivo / soportes de medios.  
Segunda Unidad: lanzamiento de producto selectivo / soportes de medios. 
Tercera Unidad: desarrollo de campaña social / soportesen medios. 
Cuarta Unidad: desarrollo de propaganda (religiosa/política) / soportes en medios 
 
III. COMPETENCIA 
Al concluir el curso, el alumno estará en capacidad de ejecutar campañas publicitarias 
eficientes, ya sea en beneficio de un cliente o de la sociedad en general.  
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso, los alumnos estarán en condiciones de: 
4.1. Aplicar con exitosamente una campaña publicitaria de productos tangibles o 
intangibles  
4.2. Aplicar con exitosamente una campaña publicitaria de servicios 
4.3. Aplicar con exitosamente una campaña de marketing social o con fines no lucrativos   
4.4. Aplicar con exitosamente una campaña de marketing político 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD I: Ejecución de Campaña Publicitaria Masivo 
 
ü El FEEDBACK. La evaluación del mensaje publicitario 
ü La encuesta y el focus group como principales mecanismos 
 
UNIDAD II: Ejecución de Campaña Publicitaria Selectivo 
 
ü El FEEDBACK. La evaluación del mensaje publicitario 
ü La encuesta y el focus group como principales mecanismos 
 
 
UNIDAD III: Campañas Sociales 
 
ü Enfoques para inducir al cambio de comportamientos 
ü Investigación de mercados en el marketing social 
ü Plan de marketing social 
ü Herramientas del marketing social 
 
UNIDAD IV: Campaña Política / Religiosa 
 
ü El plan de campaña política. Elementos que la integran. 
ü Análisis de la situación 
ü Organización de la campaña 
ü Las campañas de medios 
ü Imagen y comunicación 
ü Lema bandera (caso político) 
 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
 
UNIDAD I: Ejecución de Campaña Publicitaria Masiva 
· Manejo de costos. Trabajo grupal: preparación de encuestas y focus group 
publicitario. 
· Trabajo final: Presentación y Ejecución de la campaña publicitaria real al cliente. 
 
UNIDAD II: Ejecución de Campaña Publicitaria Selectiva 
· Manejo de costos. Trabajo grupal: preparación de encuestas y focus group 
publicitario. 
· Trabajo final: Presentación y Ejecución de la campaña publicitaria real al cliente. 
 
 
UNIDAD III: Campaña Social 
· Elaboración de un plan de Marketing Social 
· Ejecución de una campaña de Marketing Social 
· Lectura de texto 
 
UNIDAD IV: Campaña Política / Religiosa 
· Elaboración de un plan de marketing político 
· Elaboración de una encuesta de opinión 
· Ejecución de una campaña de Marketing Político 
· Lectura de texto 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Responsabilidad individual y de equipo 
· Puntualidad en la presentación y entrega de trabajos 
· Disposición a la investigación y la búsqueda de información 
· Actitud crítica para el análisis de casos y ejemplos prácticos 
· Disposición al trabajo en equipo 
· Disposición y estímulo de la creatividad 
· Actitud para el planeamiento estratégico 
 
 
VIII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
La metodología general del curso es aplicativa, aplicación de conocimientos previos, 
teórico-practica; ejerciendo los siguientes mecanismos para promover el aprendizaje 
de los alumnos: 
· Exposición del docente basada en el diálogo con los alumnos 
· Ejercicios en clase de diversos tipos de campañas publicitarias 
· Investigación  
· Análisis de situaciones y casos prácticos 
· Aplicación de conocimientos y uso de herramientas en la realización del proyecto 
· Orientación permanente 
 
 
 
 
IX. ROLES Y CONDUCTA EN CLASE 
 
Faltas y Tardanzas 
La inasistencia de un 30% a más de las clases, implica la inhabilitación de continuar en 
el curso.  
 
Conductas no Apropiadas 
Se considera conducta no apropiada la falta de respeto a cualquier persona, la 
interrupción sin ningún motivo justificable de la clase, conversaciones con lenguaje 
inapropiado o vulgar, fumar o comer en clase.  
 
Plagio 
Conlleva a la desaprobación del proyecto o del examen. 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El sistema de evaluación mide la eficacia en el logro de los objetivos propuestos en el 
sílabo en relación con la adquisición, análisis y comprensión de los temas así como de 
las actitudes y valores universitarios que se indican. Se consideran cuatro tipos de 
evaluaciones. 
 
· Evaluación Continua 
· Examen Parcial 
· Examen Final 
· Evaluación Sustitutoria 
 
La Evaluación Continua se realiza a través de las pruebas y trabajos realizados de 
acuerdo a la metodología descrita en el sílabo. 
La nota final de la evaluación continua será el promedio de 5 notas de trabajos (T) 
como mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la evaluación 
continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del 
curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Las fechas de las distintas evaluaciones están señaladas en el sílabo, específicamente 
en el acápite “Momentos, Instrumentos y Procedimientos de evaluación por unidad”. 
Los exámenes parcial y final se tomarán en las semanas 09 y 17, respectivamente.  
La fórmula general de evaluación es: examen parcial (20%) + evaluación continua 
(60%) + examen final (20%) 
 
El alumno puede reemplazar una de las dos notas parciales  si decide rendir un 
examen sustitutorio, el cual necesariamente reemplaza una de las dos notas parciales 
o una nota de evaluación continua (la más baja). El sustitutorio solo puede rendirse si 
se realiza el trámite respectivo en Secretaría Académica y se cancela los derechos 
correspondientes. Este examen está programado para la decimoctava semana. 
 
El alumno puede solicitar recalificación de la prueba a través de Secretaría Académica. 
No proceden reclamos que cuestionen los criterios de calificación. La solicitud solo será 
admitida si hay error de suma o evidencia de que el profesor dejó de leer 
accidentalmente parte de la respuesta. El alumno que acumule dos reclamos 
injustificados durante el ciclo, pierde su derecho a reclamo en el ciclo siguiente. 
 
 
Calificación General 
 
NOTA PROMEDIO DE EVALUACIÓN CONTINUA (60%) 
Conformada por las notas de prácticas, lecturas, casos y avances del proyecto 
realizados durante el ciclo.  Durante el semestre se promediarán en total cinco (05) 
notas de evaluación continua (05 T´s): 
T1= Presentación de los modelos de comunicación (3ª semana). 
T2= Promedio del informe grupal y el control de lectura (5ª y 8ª semanas). 
T3= Promedio de las lecturas asignadas (10ª y 11ª semanas). 
T4= Control de lectura, calificación grupal (12ª semana). 
T5= Promedio de avances del proyecto final y lecturas (13ª, 15ª y 16ª semanas).  
 
NOTA DE MEDIO CURSO   (20%) 
Conformada por el examen parcial. Aplicación del material de lectura y de los temas 
discutidos en clase a casos específicos. 
 
NOTA DE FIN DE CURSO   (20%) 
Conformada por el promedio de sustentación individual y grupal del proyecto final. El 
proyecto final deberá caracterizar un tema de comunicación, referente a los conceptos 
brindados en el transcurso de las unidades. Vinculará los elementos del proceso de la 
comunicación, las tecnologías comunicativas y su repercusión en los públicos y la 
sociedad.  
 
MOMENTOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN POR 
UNIDAD 
 
UNIDAD I 
 
· Presentación y entrega de sílabo (semana 1)  
· Conformación de Grupos (semana 1) 
· Asignación de Proyecto Personal (semana1) 
· Revisión de Conocimientos previos mediante proyectos (permanente) 
· Asignación de Proyecto Grupal (semana 2) 
· Informe Proyecto Individual (semana 3) 
· Informe Proyecto Grupal (semana 4) 
 
 
UNIDAD II 
 
· Revisión de Conocimientos previos mediante proyectos (permanente) 
· Asignación de Proyecto Grupal 2 (semana 5) 
· Avances Proyecto Grupal (semana 6) 
· Asignación de Proyecto evaluación Parcial (semana 6) 
· Informe Proyecto Grupal 2 (semana 7) 
· Avances Proyecto Parcial (semana 8) 
· Evaluación parcial (semana 9) 
 
 
UNIDAD III 
        
 
· Revisión de Conocimientos previos mediante proyectos (permanente) 
· Re asignación de grupos de trabajo (semana 10) 
· Asignación de Proyecto Grupal 3 (semana 10) 
· Avances Proyecto Grupal 3(semana 11) 
· Informe Proyecto Grupal 3 (semana 12) 
· Asignación de Trabajo Final (semana 13) 
 
 
UNIDAD IV 
 
 
· Revisión de Conocimientos previos mediante proyectos (permanente) 
· Asignación de Proyecto Grupal 4 (semana 14) 
· Avances Proyecto Grupal (semana 15) 
· Informe Proyecto Grupal 2 (semana 16) 
· Avances Proyecto Final (semana 16) 
· Evaluación Proyecto Final (semana 17) 
 
 
Instrumentos: Ficha de observación, ficha de análisis de lectura y/o vídeo, 
sustentación y participación. 
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XII. PROGRAMACIÓN 
 
UNIDAD Y SU OBJETIVO SEMANA TEMAS 
UNIDAD I: 
PUBLICIDAD PARA PRODUCTOS 
MASIVOS 
 
Objetivo 
Desarrollar estrategias y conceptos 
para productos de consumo masivo. 
 
Duración:   4 semanas 
 
1-4 
· Publicidad ATL / BTL. 
· Medios actuales. 
· Evolución del consumidor frente a la comunicación Publicitaria. 
 
T1: EVALUACION Y DESARROLLO DE ESTRATEGIA PERSONAL CON 
COMPETENCIAS (INDIVIDUAL) 
T2: DESARROLLO DE CAMPAÑA DE PRODUCTOS MASIVOS 
 
5-8 
· Marketing directo 
· Material de apoyo de ventas 
· E-commerce 
 
       T3: DESARROLLO DE CAMPAÑA PARA PRODUCTOS SELECTIVOS  
UNIDAD II:  
PUBLICIDAD PARA PRODUCTOS 
SELECTIVOS 
 
Objetivo 
Desarrollar estrategias y conceptos 
para productos de consumo masivo. 
 
Duración:   4 semanas 
 
 
9 
· Examen parcial        
 
 
UNIDAD III:  
DESARROLLO DE CAMPAÑAS 
SOCIALES 
 
Objetivo 
Desarrollar estrategias y conceptos 
para campañas sociales.  
 
Duración:   4  semanas 
 
10-13 
· El individuo frente a las necesidades de los  demás 
· Sensibilización 
· La necesidad de ayudar 
· Imagen de empresa / persona que ayuda 
 
 
 
 
T4: DESARROLLO DE CAMPAÑA PARA PRODUCTOS SELECTIVOS 
 
 
 
 
 
14-16 
· Propagación de ideas 
· Pensamiento / Ideología 
· MKT Político 
· MKT Religioso 
        
        
 
 
T5: DESARROLLO DE CAMPAÑA POLITICA O RELIGIOSA 
        
 
UNIDAD III:  
PROPAGANDA 
 
Objetivo 
Desarrollar estrategias y conceptos 
para campañas políticas y 
religiosas. 
 
Duración:   3  semanas 
 
17 · Examen final 
       Sustentación final del proyecto 
    
 
 
